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M
日
曜
教
園
に
行
は
れ
る
童
話
は
必
す
佛
教
ω
物
語
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
は
云
は
ぬ
が
少
く
、こ
も
話
す
も
の
㌧
態
度
、
氣
持
ち
に
就
い
て
は
念
佛
念
法
念
僭
の
縞
紳
が
漲
つ
て
を
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
念
佛
の
態
度
ε
は
そ
の
話
を
通
じ
て
自
他
共
に
眞
實
の
佛
道
に
精
進
す
る
様
に
生
活
が
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
語
る
聞
に
話
す
者
も
聞
く
者
も
佛
を
慕
ぽ
し
く
常
に
佛
を
中
心
・こ
し
て
の
活
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叉
念
法
の
態
度
、こ
は
單
に
そ
の
話
が
興
味
中
心
の
み
に
話
さ
れ
る
の
で
な
く
、
そ
の
興
味
を
通
じ
て
正
し
き
生
活
に
進
展
す
る
の
で
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
文
章
に
は
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
4
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
興
味
が
興
味
を
呼
び
、
邃
に
興
味
に
停
頓
し
て
そ
の
兒
童
の
生
活
に
正
し
き
歩
み
が
現
れ
て
來
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
Q
こ
の
r
)"/)
は
常
に
偶
話
を
話
せ
ーこ
か
叉
は
話
の
最
後
に
「,ダ
カ
ラ
皆
サ
ン
モ
…
…
…
」
,こ
い
ふ
言
葉
を
述
べ
よ
・こ
い
ふ
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
却
つ
て
話
に
嫌
み
を
増
し
叉
悪
く
な
る
ーこ
偶
話
の
意
味
の
反
對
の
結
果
を
さ
へ
齎
す
も
の
で
あ
る
。
故
に
話
の
裡
に
そ
の
語
る
態
度
の
裡
に
、
自
ら
眞
實
正
し
き
生
活
の
曙
光
の
表
れ
て
來
る
こ
ご
を
希
.念
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
最
後
の
念
僭
の
態
度
、こ
は
そ
の
話
を
通
じ
て
兒
堂
の
現
在
及
將
來
の
生
活
に
和
合
の
生
活
の
將
來
さ
る
こ
ーこ
を
希
望
す
る
の
で
あ
る
。
凡
て
の
人
類
が
本
來
和
合
し
て
こ
そ
翼
の
文
化
も
文
明
も
現
れ
る
の
で
あ
る
。
爭
鬪
に
よ
る
文
化
の
進
歩
を
論
く
も
の
も
あ
る
が
夲
和
を
望
む
要
求
切
な
る
も
の
が
あ
つ
て
こ
そ
爭
鬪
も
發
生
す
る
も
の
で
あ
つ
て
爭
鬪
そ
れ
自
身
が
目
的
-こ
な
る
こ
ーこ
は
あ
り
得
な
い
。
從
つ
て
出
來
る
限
り
は
こ
の
爭
鬪
の
手
段
を
避
く
べ
き
で
あ
る
。
談
笑
の
裡
に
萬
事
が
解
决
し
て
李
和
が
李
和
の
間
に
齎
さ
れ
て
こ
そ
最
も
艶
ま
し
き
結
果
で
あ
る
。
佛
敏
日
曜
敏
園
に
於
て
育
て
ら
れ
た
も
の
は
少
く
ーこ
も
こ
の
爭
鬪
を
さ
け
て
更
に
進
ん
で
夲
和
、
和
合
の
生
活
が
そ
の
將
來
に
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
要
す
る
に
教
園
に
於
け
る
童
話
は
興
味
あ
る
お
話
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
そ
の
對
象
が
理
性
の
未
だ
發
達
せ
な
い
兒
童
に
し
て
興
味
本
位
の
生
活
を
營
ん
で
を
る
も
の
で
あ
る
,こ
の
理
由
か
ら
で
あ
つ
て
そ
の
興
味
が
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
叉
狂
熱
的
な
信
者
を
作
る
の
が
目
的
で
も
な
い
か
ら
徒
ら
に
過
去
の
狂
信
者
の
熱
烈
な
態
度
の
お
話
で
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
理
由
も
な
い
。
然
も
凡
て
素
直
な
純
な
子
供
心
を
完
全
圓
滿
な
み
佛
の
慈
悲
の
裡
に
健
や
か
に
成
長
せ
し
め
る
こ
ーこ
を
念
願
す
る
も
の
で
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
何
で
も
な
い
樣
で
あ
る
が
話
す
も
の
が
自
己
中
心
で
は
駄
目
だ
。
未
だ
至
ら
ざ
る
こ
ーこ
多
き
吾
人
は
自
己
剿
斷
の
み
に
て
は
實
に
多
く
誤
り
勝
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
話
す
も
の
自
身
が
常
に
念
佛
念
法
念
僣
の
心
持
ち
に
あ
つ
て
、
一
ッ
一
ッ
の
堂
話
を
取
扱
つ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
話
す
も
の
も
聞
く
も
の
も
佛
の
慈
悲
の
裡
に
健
や
か
な
成
長
か
途
げ
ら
れ
る
の
で
あ
ゐ
。
